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Metodologi penelitian terdiri dari langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran penelitian agar penelitian dapat dilakukan dengan sistematika dan pendekatan yang logis terhadap permasalahan yang diteliti.
	Untuk perhitungan penelitian kehilangan air pada system jaringan perpipaan distribusi air minum perumahan Griya Persemaian, diperlukan data pemakaian meter air pelanggan tiap bulan. Disamping itu pula dibutuhkan data tentang wilayah perumahan Griya Persemaian seperti gambaran umum wilayah, jumlah pelanggan, dan distribusi air.

4.2 Skema Metodologi Penelitian







































	Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian yang dilakukan, yaitu ; 





4.3.2 Penentuan Lokasi Penelitian
	Menentukan lokasi penelitian yang memenuhi kriteria tujuan penelitian

4.3.3 Survey lokasi dan perijinan
1.	Mendatangi dan mengamati langsung lokasi penelitian
2.	Menentukan area yang akan diteliti
3.	Meminta ijin pada aparat setempat ;
­	Kecamatan
­	Kelurahan




	Menentukan teori-teori penunjang yang digunakan dalam penyusunan laporan, seperti buku-buku teori dan referensi.

4.3.5 Penentuan ukuran data dan metode pengumpulan data
	Menentukan tipe data yang akan diambil, yaitu angka meter yang ditunjukkan di meter induk dan meter pelanggan, serta data pendukung lainnya.  Metode pengumpulan data yaitu dengan pengambilan data yang dikumpulkan oleh petugas PDAM dan pengamatan langsung di lokasi studi. 

4.3.6 Pengumpulan data
	Dalam hal ini pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu ;

4.3.6.1  Pengumpulan data sekunder
	Pembahasan data sekunder meliputi ;
­	Data jumlah pelanggan PDAM pada wilayah perumahan Griya Persemaian
­	Peta jaringan distribusi wilayah penelitian 
­	Data-data lainnya seperti catatan bulanan meter air pelanggan.
	Data-data sekunder diperoleh dari PDAM Tirta Dharma kota Tarakan.

4.3.6.2  Pengumpulan data primer
	Pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data di lapangan atau ditempat penelitian. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
­	Pencatatan meter induk Griya Persemaian
Pencatatan angka pemakaian air pada meter induk dilakukan setiap satu jam sekali selama 24 jam. Pencatatan ini mulai dilakukan pada tanggal 24 – 25 April, 29 – 30 April,  22 – 23 Mei dan 27 – 28 Mei 2005 yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pemakaian air di meter induk selama satu bulan di wilayah perumahan Griya Persemaian.
­	Pencatatan meter air pelanggan
Pencatatan angka pada meter air yang terdapat pada setiap pelanggan PDAM dilakukan setiap hari selama enam hari. Pencatatan ini mulai  dilakukan tanggal 24 – 30 April dan 22 – 28 Mei 2005 yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pemakaian air selama satu bulan di wilayah perumahan Griya Persemaian.
	Selain itu dilakukan identifikasi di lapangan yang berkaitan dengan kehilangan air seperti kondisi meter air pelanggan.
 
4.3.7 Pengolahan data
	Data-data yang telah didapatkan hingga terkumpul seluruhnya kemudian disusun sesuai sistematika laporan. Data-data tentang meter air pelanggan yang dilakukan pada saat penelitian diolah dengan menggunakan ;

4.3.7.1  Metoda Statistik – Uji Beda Rata-rata t Independen
	Langkah-langkah analisa dalam perhitungan uji beda rata-rata t independen ;

4.3.7.1.1. Uji Normalitas
	Ketentuan yang dipergunakan dalam pengujian ini adalah ;
-	Hipotesis (Dugaan / asumsi) - H
o	H0		: Data berdistribusi normal
o	H1		: Data tidak berdistribusi normal
-	Statistik Uji
							.................................Pers 4.1




o	Tolak H0 jika nilai  X2hitung  ≥  X2α,k-3
o	Terima H0 jika nilai X2hitung  <  X2α,k-3
		     k 	= Banyaknya kelas interval
		     α	= Taraf kebebasan 
	
	Langkah-langkah perhitungan uji normalitas ;
-	Menentukan nilai data terkecil dan terbesar
-	Menentukan rentang data atau interval, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil
-	Menentukan banyaknya kelas interval yang bisa dihitung dengan menggunakan aturan Sturges ;
					Banyak kelas = 1 + 3.3 log n .................................Pers 4.2
-	Menentukan panjang kelas interval
									Rentang
			Panjang kelas = p =                                 .............................Pers 4.3
								   Banyak kelas

-	Sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut ;







	= 	Rata-rata, menggunakan persamaan ....................Pers 4.4
s	=	Standar deviasi,  ........................................Pers 4.5
Pi	=	Luas daerah antara dua harga z (dari tabel distribusi)
Ei	= 	Ekspektasi, Ei = p. d, dimana ...................................Pers 4.6

4.3.7.1.2 Uji Homogenitas
	Ketentuan yang digunakan untuk perhitungan ini adalah ;
-	H0	 	:  =  (Varians kedua populasi sama)
      H1 		: ≠  (Varians kedua populasi berbeda)
      σ   		: taraf nyata
-	Statistik Uji :
						F =   ..............................Pers 4.7
	Dimana :
						Varians  = = ..........................Pers 4.8
-	Kriteria Uji 	: 	Tolak H0 jika nilai Fhitung ≥ F0.01(n1-1,n2-1)
				  	Terima H0 jika nilai Fhitung < F0.01(n1-1,n2-1)
		
4.3.7.1.3 Uji Beda Rata-rata 
	Ketentuan yang digunakan untuk perhitungan ini adalah ;
-	H0	: 1 = 2 ( Secara statistik tidak ada perbedaan antara rata-rata populasi 1 dengan populasi 2 )
	H1	: 1 ≠ 2 (Secara statistik ada perbedaan antara rata-rata populasi 1 dengan populasi 2)
	σ   = taraf nyata







-	Kriteria Uji : 
Dengan taraf nyata sebesar α,  terima H0 jika  -t 1-1/2α < t < t 1-1/2α , tolak dalam hal lainnya, dimana nilai t 1-1/2α didapat dari tabel distribusi student dengan dk (derajat kebebasan) = (n1 + n2 – 2).

	Keterangan ;
1 		= Rata-rata selisih rekening PDAM
2		= Rata-rata selisih hasil pengamatan
     Sn 		= Standar deviasi / simpangan baku untuk sampel ke satu atau 			   sampel kedua





4.3.7.2  Tingkat Kehilangan Air

	Data rata-rata rekening pemakaian air dibandingkan dengan hasil pengamatan meter induk untuk mengetahui tingkat kehilangan air di wilayah penelitian
	Pemakaian air total berdasarkan pengamatan lapangan
­	Selisih pengamatan total yaitu pemakaian air selama satu bulan di perumahan Griya Persemaian 





Cakhir	= Catatan meter air akhir bulan
Cawal	= Catatan meter air awal bulan
­	Volume rata-rata pemakaian air total selama satu bulan pengamatan
Vrp = ............................Pers 4.12
	Pemakaian air berdasarkan rekening PDAM
					Vrr = ∑ (Cakhir – Cawal)i  ...................................Pers 4.13
Dimana ;
i		= Rumah ke-n
Cakhir	= Catatan meter air akhir bulan
Cawal	= Catatan meter air awal bulan
	Perbedaan pemakaian air berdasarkan pengamatan lapangan dan rekening PDAM
	Δ	= Vrr - Vrp ...............................................Pers 4.14
	Volume air meter induk 
­	Total selisih hasil pencatatan meter induk selama periode pengamatan (24 jam)
VI = ∑ (Cakhir – Cawal)i.......................................Pers 4.15
Dimana ;
i		= Jam ke-n (Sampai dengan 24 jam)
Cakhir	= Catatan meter air akhir bulan
Cawal	= Catatan meter air awal bulan
				
­	Volume rata-rata pemakaian air selama satu bulan berdasarkan meter induk
Vri	=   (VI) / Periode Pengamatan...............Pers 4.16
	Kehilangan air 
­	Kehilangan air berdasarkan pengamatan
KA1 = Vri -  Vrp ...............................................Pers 4.17
­	Kehilangan air berdasarkan PDAM
KA2 = Vri -  Vrr ................................................Pers 4.18
	% kehilangan air
	% KA = (KA / Vri ) . 100%.............................Pers 4.19

4.3.8 Analisa
	Berikut ini adalah analisa hasil perhitungan yang dilakukan , yaitu ;
	Analisis statistik hasil uji perbandingan antara data pengamatan lapangan dengan data PDAM.
	Analisis tingkat kehilangan air berdasarkan hasil pengamatan.
	Analisis tingkat kehilangan air berdasarkan PDAM.
	Analisis terhadap perbandingan tingkat kehilangan air.
	Analisis kondisi meter air dilapangan yang dikaitkan dengan kehilangan air.
	Analisis fluktuasi pemakain air pelanggan
	Analisis flukstuasi meter induk

4.3.9 Kesimpulan dan saran
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